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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
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Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah 
SWT beserta orang-orang yang sabar 
(Terjemahan Q.S. Al Baqoroh : 153) 
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Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan 
apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak 
ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi 
mereka selain Dia. 
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 Permasalahan yang ada di kelas V SDN Bangsalan Teras Boyolali diketahui 
rendahnya kemampuan siswa dalam mengingat sebagai komponen pemahaman 
konsep dan rendahnya keaktifan dan kerjasama siswa dalam proses belajar mengajar. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan pemahaman siswa 
terhadap materi pelajaran IPS dengan metode group discussion pada siswa kelas V 
SD N 2 Bangsalan Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 
2011/2012. Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK), subjek 
dalam penelitian ini siswa kelas V SDN Bangsalan Teras Boyolali semester genap 
tahun pelajaran 2011/2012 sebanyakk 21 anak. Teknik pengumpulan data dengan 
wawancara, observasi, dokumentasi dan tes. Alat analisis data yang digunakan 
dengan analisis diskriptif kualitatif. 
 Kesimpulan dari hasil penelitian ini diketahui dari hasil analisis data rata-rata 
tingkat pemahaman materi IPS dari pra siklus sebesar 57,70 meningkat tingkat 
pemahaman materi IPS pada tes Siklus I menjadi 65,50 bahkan kemudian meningkat 
lagi pada tingkat pemahaman materi IPS pada Siklus II menjadi 73,70, hal ini berarti 
hipotesisnya yang menyatakan bahwa ”melalui pembelajaran dengan metode group 
discussion dapat meningkatkan pemahaman materi IPS pada siswa kelas V SD Negeri 
2 Bangsalan tahun pelajaran 2011/2012”, terbukti kebenarannya. 
Kata kunci: Pemahaman materi IPS, metode group discussion.   
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